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Die warnende Slirnrne des Darnonions - 1¥leizsche und sein Valer 
Norihide SUTO 
Nietzsches Vater war konstitutionell gebrechlich und 8tarb als der 
Sohn 5 Jahre a1t war. In diesem Aufsatz versucht der Verfasser aufzuk 
laren， wie Nietzsche als Denker sich Bilder von seinem verstorbenen 
Vater zu machen bernuht war. Seit dem Tod des Vaters hatte Nietzsche 
sich mit ihm identifiziert， bis er im Alter von 24 Jahren Richard Wagner 
im Herbst 1868 begegnete und den Ersatz des verlorenen Vaters in ihm 
fand. Nach 7 Jahren aber in 1875 erinnerte er sich plotzlich "der mahnen-
den Stimme des Vaters“mit anderen kindlichen glucklichen Episoden und 
diese Erinnerun耳、;viederholtesich noch einmal In 1878: der selige Vater 
hatte seinem Sohn als kleinem Kind die warnenden Gehorhalluzinationen (η
wie sokratisches Damonion gegeben. Zwischen 1875 und 1878 sind Nietz-
sches enge Beziehungen mit Wagner wegen ihrer beiden philosophischen 
Veranderungen zusarrunengebrcニhen.D肥 WiedererVleckungder Stimme des 
Vaters als Damonions gab also dem Sohn das Vorzeichen dieses Zusam 
menbrechens. Dann 1879-1880 lit Nietzsche tief an der schweren Krank-
heit. 1m letzten Jahr seines Lebens als Denkers (1888) wusste er diese 
Krankheit als das erbliche Geschenk seines Vaters zu verstehen: es seien 
der Vater und seine gebrechliche Vornehmheit， die ilm von Wagner befreit 
haben. Es gelang ihm， den Stellenwert des seligen Vaters und seiner 
Vererbung innerhalb der Ganzheit seiner eigenen Philosophie fruchtbringen 
derweise erneut zu best凹lmen.Sofort d田lachaber verfiel er in vVahnsinn 
キーワード.父、 liJ 化、柄気、凶想、ヴアーゲナー
